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(54) Title: USE OF A CASEIN-DERIVED PEPTIDE AND COMPOSITIONS THEREOF AS ANTIHYPERTENSIVE
(57) Abstract: Use of a casein-derived peptide with antioxidant and ACE-inhibitory activity in vitro and antihypertensive activity
in mammals, and compositions thereof. This peptide may be use as active ingredient in pharmaceutical, cosmetic and/or dermato-
logical compositions, dietary supplements or as food ingredient. Also relates with composition comprising this peptide in specific
concentrations, and fermented compositions, including fermented dairy product, that have enhanced stability under various stor-
age conditions, and their uses.
































































